




























































The Relation between Child's Motivation and Child's Cognition
of The Parents' Attitude towards Bringing up The Child
－Focus on "The Method of Acceptance"－
Sinsun KANG，Yuki YAMAZAKI*
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No 項 目 内 容 F1 F2 共通性
F1「ポジティブ時受容」
11何か成功したとき，その人はいっしょに喜んでくれる .880 -.020 .748
3あなたにうれしいことがあったら，その人はいっしょによろこんでくれる .798 .018 .659
10その人とよく話をする .517 .033 .295
15テストでいい点をとったとき，その人は「よかったね」と言ってくれる .433 .198 .359
21その人は，あなたが学校であった話をすると，聞いてくれる .427 .213 .368
F2「ネガティブ時受容」
17あなたが落ち込んでいるとき，その人はなぐさめてくれる -.014 .804 .629
13あなたが何かに失敗したとき，その人ははげましてくれる .257 .641 .731
16その人は，あなたが悪いことをしても反省すればちゃんと許してくれる .074 .590 .422
12お説教が終われば，その人はいつも通りせっしてくれる .016 .565 .333





No 項 目 内 容 F1 F2 F3 F4 共通性
F1 「自律」
2先生が見ていなくても，きちんと活動することができる .677 .151 .000 .046 .484
12クラスで何かをするとき，先生に言われなくても活動をすすめることができる .663 .078 .038 .178 .479
7クラスのみんなと活動するとき，自分の役割を見つけて積極的に行動する .542 .144 .086 .243 .381
1何か活動する際は，目標を持って取り組んでいる .534 .060 .241 .131 .364
22教室や学校の中をすすんで整えるようにしている .458 .070 .162 .088 .249
17話し合いでは，自分の意見を持って参加するようにしている .421 .061 .176 .252 .275
27先生から言われた宿題以外にも，自分で勉強している .351 .140 .170 .049 .174
F2 「興味関心のなさ」
18面倒だと思うことが多い .209 .501 .045 .002 .296
9みんなで活動や作業をしていても，つまらなくなって一人だけ遊んでしまう .103 .499 .044 .019 .262
14それほど仲の良くない友達から遊びに誘われても，気がのらないことが多い .060 .482 .036 .033 .239
23授業の内容に興味が持てないことがある .136 .468 -012 .010 .238
3友達に「遊ぼう」と言われても，興味のない遊びだったら行かなくてもいいと思う -.049 .449 .066 .036 .210
F3 「目標」
26今，何かがんばりたいことや目標がある .220 .107 .795 .221 .740
16将来「これになりたい」と強く思えるものがある .138 .041 .398 .127 .195
F4 「能力感」
25自分には出来ることがたくさんあると思う .276 .069 .293 .694 .649
20自分にしかできないことがあると思う .226 .009 .147 .561 .388
2.261 1.252 1.059 1.049（35.13）
14.132 7.824 6.619 6.556
























































No 項 目 内 容 F1 F2 F3 共通性
F1 「知識の探求」
36わからないことは積極的に調べるようにしている .800 -.101 -.016 .543
35自分の好きな教科以外でも積極的に取り組む .749 .035 -.049 .552
38いろんなことを知りたいと思う .409 .085 .179 .346
33授業中は，積極的に手をあげるようにしている .406 .139 .029 .269
F2 「運動能力向上」
29なわとびやマット運動では，できる技をたくさん増やそうとしている -.069 .855 -.007 .661
34体育で，できないことがあったら，できるまで練習する .120 .573 .012 .434
F3 「交友活動」
37私は，いつもいろんな友だちと遊んでいる -.025 -.050 .844 .645
32他の学年や他のクラスの子とも，遊んだりしている .054 .147 .374 .259
因子間相関 F1 －
F2 .585 －
F3 .563 .571 －






































































































































































自律 興味関心のなさ 目標 能力感
ポジティブ時受容 .196** -.079 .250*** .163**
ネガティブ時受容 .222*** -.171** .079 .230***



































































































性 M（SD） N 主効果 交互作用 下位検定






受容低群 男 22.12（5.09） 90
女 22.67（4.72） 51
計 22.32（4.95） 141
ネガティブ時受容高群 男 25.38（4.16） 24
女 25.14（5.23） 14
計 25.29（4.51） 38
ポジティブ時受容高群 男 24.09（5.37） 23
女 24.40（3.49） 25
計 24.25（4.44） 48
受容高群 男 26.17（4.85） 92
女 26.39（4.32） 119
計 26.29（4.55） 211




受容低群 男 14.49（3.50） 94
女 14.46（4.05） 52
計 14.48（3.69） 146
ネガティブ時受容高群 男 12.87（3.70） 23
女 12.36（3.15） 14
計 12.68（3.47） 37
ポジティブ時受容高群 男 13.58（3.53） 24
女 13.15（4.03） 26
計 13.36（3.76） 50
受容高群 男 13.27（4.60） 94
女 12.11（4.22） 122
計 12.62（4.41） 216




受容低群 男 7，57（2.23） 96
女 7.81（2.09） 53
計 7.66（2.17） 149
ネガティブ時受容高群 男 8.57（1.83） 23
女 8.21（2.08） 14
計 8.43（1.91） 37
ポジティブ時受容高群 男 8.21（2.27） 24
女 8.81（1.63） 26
計 8.52（1.96） 50
受容高群 男 9.21（1.36） 98
女 8.63（1.80） 124
計 8.89（1.64） 222






受容低群 男 6.21（2.24） 94
女 5.92（2.27） 53
計 6.11（2.25） 147
ネガティブ時受容高群 男 7.33（2.35） 24
女 6.93（2.34） 14
計 7.18（2.32） 38
ポジティブ時受容高群 男 8.00（1.67） 24
女 7.31（1.93） 26
計 7.64（1.83） 50








































































































































































自律 .513*** .226*** .033
興味関心のなさ -.087* -.098* -.147**
目標 .093* .165** .176***








自律 .639*** .378*** .259***
興味関心のなさ -.259*** -.203*** -.208***
目標 .379*** .339*** .317***
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